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ABSTRAK
Penelitian ini dengan judul â€œPengaruh Profesionalisme dan Motivasi Kerja Kepala
Sekolah Terhadap Kinerja Guru pada SMP Negeri se-kecamatan Kuta Baro Aceh
Besar. Adapun tempat penelitian ini adalah di Sekolah Menengah Pertama Negeri
se-Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana pengaruh profesionalisme dan motivasi kerja kepala
sekolah terhadap kinerja guru pada SMP Negeri se-kecamatan Kuta Baro.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuisioner. Populasi
penelitian adalah semua guru yang ada di SMP Negeri Kuta Baro, sampel
penelitian ditentukan berdasarkan tabel krejcie, dengan jumlah sampel sebanyak
44 orang. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat pengaruh yang singnifikan
antara profesionalisme kepala sekolah (X1) dan motivasi kerja kepala sekolah
(X2) secara simultan terhadap kinerja guru (Y). Besarnya pengaruh dapat dilihat
dari koefisien korelasi nilai hasil perhitungan secara simultan diperoleh nilai Fhitung
sebesar 6,601, sedangkan Ftabel dengan tingkat signifikan Î±=5% adalah sebesar
2,02. hal ini memperlihatkan, berdasarkan perhitungan uji statistik Fhitung
menunjukkan bahwa Fhitung >Ftabel yaitu 6,602 > 2,02 dengan tingkat probabilitas
0.000. dengan demikian perhitungan ini dapat diambil suatu keputusan bahwa
hipotesis alternatif yang diajukan dapat diterima dan hipotesis nol ditolak, artinya
bahwa profesionalisme (X1) dan motivasi kerja kepala sekolah (X2) secara
bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja guru (Y) pada SMP Negeri sekecamatan
Kuta Baro Aceh Besar.
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